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Beczkóy József, Benedek Gyula és Szilágyi Vilmos búcsúfellépte.
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Fohrö sí ára 197.
Vasárnap, 1907. éri
VÁROSI  SZÍNHÁZ.
Bérlet 145 szám. 
Páratlan.
április hó 11-én:
Eredeti népszínmű 3 felvonásban, népdalokkal és tánczczal. Irta: Szigligeti Ede.
S Z E M É L Y E K :
Várszegi, íőidesur — 




Éva, leánya első tétjétől 
Zsiga, czigány —

































H elyárak: Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) II. em. páholy 0 korona (3 Irt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt), 111. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (00 kr), a többi sorokban i  korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 illér  (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
UHK. cdlete 9 B . frg. ULO a-a*.
Esteli pénztárnyitás 6 és fél órakor.
A m. t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 10 óráig  tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9— 12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Holnap hétfőn, 1897. április hó 12-én :
A betyár kendője.
Népszínmű 3 felvonásban, irta: Abonyi Lajos.
Műsor :Kedden 8zathmáry Árpád felléptével: Béni bácsi, bohózat (újdonság', itt először) Szerdán: Szathmáry Árpád 
felléptével, Béni bácsi, másodszor. Csütörtökön: Szatbmáry Árpád felléptével: Rang és mód, színmű.
K o x n j á t l i ^  J á n o s ,  igazgató.
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